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COMUNICACIONS
UN NOU METEORIT TROBAT A CATALUNYA,
PEE
MOSSEN NORBERT FONT Y SAGUE, PBRE.
La cayguda 6 trovalla de un meteorit es un dato de molta
importancia que es celebrat sempre per les ciencies que tenen
per objecte taut 1' estudi dels astres en general corn de la
terra en particular, ja que per ell podem tenir coneixement de
la natura dels astres diferents de la terra, y establir entre
aquella y aquets comparacions, de les que 's dedueixen 11o-
giques consegiiencies que ilustren molt y molt sobre 1' estat
de les regions pregones del nostre globo y que, per altra part,
tendeixen a confirmar el trascendental principi de unitat de
plan en 1' Univers.
L' origen desconeguda dels meteorits els d6na encara mes
importancia, car es dificilment acceptable la suposansa aven-
turada dels qui els creyen foragitats per la activitat volca-
nica de la Terra 6 de la Lluna. Un cos llensat de la Terra sols
pot defugir la atraccio nostra si to una velocitat al menys
igual a is velocitat parabolica, 6 sfa igual a la que tindria un
cos que arribes a la Terra procedent de 1' infinit. Donchs be,
aquesta velocitat de projeccio (vora 12 km. per seg6n), ni en el
present ni en el passat es rahonablement concedible a la Terra,
adhuc prescindint de la resistensa de la atm6sfera. El cas de
la Lluna no es pas gees mes planer, perque en primer lloch
la gran densitat dels meteorits contrasta fortament ab la
petita densitat de la Lluna, y en segon lloch, si be la feble
gravitat superficial de la Lluna fa mes possible que un cos
fuja de la seva atraccio y assolint el punt neutre caiga dintre
la esfera d' atraccio terrania, no 's pot oblidar que segons la
l6gica mecanica, a menor densitat y menor gravitat deu co-
rrespondre menos forsa projectiva. Actualment la ciencia mes
aviat apar cercar el parentfu dels meteorits, decantantse vers
tlo
els estels volants y 'is estels ab cua, haventhi un autor molt
series (Langley) qui presenta decidit cert meteorit com «un
fragment de cometa.>
El nombre de meteorits autentichs no passa de un miler.
A Espanya se 'n citen 16, dels quals 14 tenen representaci6
en el Museo de Ciencies de Madrid, y d' ells corresponen a
Catalunya els 3 seguents: El trobat a Girona en 1902, que
pesa 82 grams; el caygut a Nulles (Tarragona) el 5 de No-
vembre de 1851, que pesa 7,862 grams, y del qual nostre con-
soci D. Baltasar Serradell posseheix un fragment de 142 grams;
el de Canyellas (Tarragona) caygut en 14 de Maig de 1861, del
que n' hi ha un exemplar de 500 grams al mateix Museo de
Madrid, ne t6 un tros en Joseph Aladern, y at Museo del Se-
minari de Barcelona n' hi ha un altre que va acompanyat de
una escriptura de la 6poca en que cayguz, que diu: < El martes
14 de Mayo de 1861 cay6 sobre Canellas-refiere el diario de
Villanueva-un grande areolito acompanado de una espantosa
detonaci6n, que se oy6 no s6lo desde Villanueva, que dista de
aquel pueblo hora y media, sino tambi6n del pueblo de Llo-
rens que dista cinco: parece que son hasta 30 los trozos que
se han recogido de tan extraordinario fen6meno.>
Aquets son els unichs datos que fins avuy teniem dels
meteorits cayguts a Catalunya; pero a n' ells ens cal afe-
girnhi un de nou y de gran inter6s: el que s' acaba de trobar a
Garraf per casualitat.
Un jove entussiasta per la geologIa, en Manel Gispert y
Miret, de Sitjes, desitjant formar una colecci6 mineral6gica,
se dedica a recullir tota mena d ' exemplars y encarrega a un
mosso seu que fes lo mateix per les esquerpes costes de Ga-
rraf, y aquest fou el qui en una vinya situada entre ]a Fal-
conera y la casa de Garraf troba una grossa rota mitj colgada
a terra, que li sembla ferro y 'n trenca un bocI pera la colec-
ci6 del senyoret, qui 1' entrega al germs Claudi, del Colegi Co-
mercial de la Bonanova, per qual conducte arriba en consults
a les meues mans, y ab la sorpresa y satisfacci6 naturals en
un cas com aquest, vaig regonexe desseguida que era un tros
de meteorit, ja quo portava ben marcat son sagell caracte-
Ill
ristich, la crosta 6 barnis superficial, y 's veya be que 's trac-
tava de una rota b6ssica en que `s destacaven els cristalls d'
olivi y les particules de ferro nikelifer.
No cal dir 1' interds ab que vaig preguntar per la localitat
de semblant trovalla y I' inter6s que vaig pendre en que `s
busqu6s desseguida el troy gros del meteorit, que afortunada-
ment pogu6 recullirse, aixis corn dos petits fragments mes.
El p6s total d' aquesta rota mete6riea es do 8,791 grams; y
ab tot, per la superfici de fractura, se veu que no es sencera,
sino un dels fragments de la explosi6.
No puch encara donar compte de la composici6 d' aquest
meteorit per no haver tingut temps de fer la analisi quimica
-y 1` estudi microgri fish: ho far6m pr6ximament y en donar6m
noticia extensa en aquestes mateixes planes.
Barcelona, Agost de 1905.
GIIIA PER LA CASSERA, PREPARACI6 Y CONSERVACIO
DELS LEPIDOPTERS
PER
D. SALVADOR 51ALUQUER Y NICOLAU
A.--Las papellonas en general y especialment las noctur-
nal, son molt aficionadas a las sustancias olorosas y ensucra-
das, y d' aix6 ne trahuen partit los entomblechs per ferne
grans casseras.
Las sustancias que mes s` han usat per atraurer a ]as pa-
pellonas nocturnas son la met, las confituras de gers y al-
bercochs, la cervesa ab algunas gotas d' un preparat espe-
cial de valeriana, y finalment ]as pomas.
De 1' us de la met ve la denominacib de miellee que `Is
francesos donan a n' aquesta mena de cassera, denominacib
que nosaltres acept6m y usarem a falta d' altfe mes propia
en nostra llengua.
